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kilómetros . r~corridos por ·la indica-; E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
da zona, Siendo cargo t$ta comisión ten·ido a bien aprobar las comisiones
al capítulo noveno, articulo único de del servicio I desempeñadas en cumplí-
la sección tercera del vigelllte presu- mie~t,? de ~s c~a1es órdenes de 9 1 15
puesto. .. de JulIo últl~o (D. O. números 149 y
De real orden lo digo a V. E. pa- 166), ~8pectJvamente, por el tenien-
ra su conocimiento y demás efectos. te coronel de Estado Mayor D. An-
Dios guarde a V. E. muchos díos. tonio Torres MaNá agregado militu
Madrid 30 de noviembre de 19'29. a Su Embajada en' Londres y. lega-
A1D~ ciones en Suecia, Noruega. y Dina-
marca para hacer 'su pr1:sentación ofi-
Fuer.zu cía1 en 115 capitalell de las citadas Da-
ciones y asistir a las maniobras ~e los
ejércitos británico y sueco, conceldién-
dole derecho, ademb de los emolu-
mentos qllepor su empleo y destiDo le
corre$ponda, a las die·tas reglamenta-
rias duraM~!'los treinta y ocho di.. in-
,vertidos en dichas comisiones. y a 10.
viáticos correspondiente. a lo. recorri-
dos Londres-Sa'li.bury y re¡'reao, '1
Londres-Estocolmo-Oslo-Coptnhague-
BerHn-Londru, con cargo al caphulo
noveno, articulo único de la Mcción
tercera del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra tu conocimiento y demás cie.ctol.
Dios guarde a. V. E. muchos afio..
Madrid JO de n,?viesnbre de 1929-
AeAJIAS
Sefior Director ceneral de Preparación
de Cl1nPafta. .
Seftores Director general de Instruc-
ci6n y AdministraciÓn e Intelven-
tor gentral del Ejército.
Señor Jefe Superior de las
Militar·es de. Marrueco!.
Señores Director general de Marrue-
C0.9 y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q,' D. S.) ha
tenido a bien aprobar las comi$ione.
del servicio d-esempeflacias en cumpli·
miento de la 'real orden de r5 de jU'lio
último (D. O. núm. 166), $)or ~1 te·
niente coronel de Estado Mayor. ¿on
Juan Seguf Almuzara, agregado mi·
litar a Sus Embajadu en FrancIa, 1
Bélgica y legaciones ocn Holanda y
Suiza, para hacer sus presentaciones
oficiales en La. Haya y Berna, conce·
diéndole derecho, además de lo. emo-
lumentos que por .u empko y de.tino
le corres.ponden, a las dieta. regia-
mentaria. durante los cuatro ~1!1lI que,
con motivo de la primera y <:inca
con el de la .egunda. estuvo ausente de
su residencia. habitual, así' como a los
viáticos correspondientes a lo reco-
rridos París-La Haxa y regreso y Pa-
ds-Delle-Berna y regreso, con cargo
al capítulo noveno, artículo único de F:xcmo..Sr.: E1 Rey (e¡. D. g.) ha
la sección tercera del vigente pteliU- l' tenl~o. ~ bIen aprobar la comisión del
plJt'sto. servtclO desempertada en cumplimiento
De real orden lo digo a V. E. pa- ?e .la real orden circular de 15 de julio
ra su conocimiento y demás. efectos. i ultimo (D. O. núm. 166) por el co-
Dios guarde a y, E. muchos años. n;aMante d~ Ca.balk~ía D. Juan ]or-
Madrid 30 de n<Jviembre de 1929. I dan de Urnt.!l y Pat160, Marqués de
A IAJ:merich, ~gregado militar a Su Em-
WANoU: . bajada. en Buenos Aius y legaciones
Seí\or Director general de Prcpa~.ci6n en Uruguay, Paraguay y Brasil, para
de Campaña. hacer ¡U presentación oficial en Río
_ . ' de Janeiro. concediéndole, además deSe~ores Dlrect~r. gen~ral de !C1Struc:- 105 emolumentos que por su empleo
ClÓn y Admmlstr~.cl~n e Interven- y destino le correspondan, el derecho
tor seqeral del EJerCIto. ,a las dietas regImentarías daránte
COYISIONES
E~o. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien aprobar la. comisiÓn dd
.ervicip desempefiaWi en Rahat (:tlCaa
fran<:esa. del Protectorado de, Marru~
cos), dura.nte los días 19, 20 Y .21 d-el
actual, por el General de división don
Juan Gard~ Benítez, segundo jefe de
las Fuerzas Militares de 'Marruecos,
_ompañado de su ayudante de cam-
.po, teniente coronel de Infantería don
<:ristino Moragóa Fernández, conce-
diéndoles derecho. ademá,s, de 'todos
,loe ,devengos, a las dietas reglamenta-
ri;as durante los eXl>re~ados días, y' a
Jos "iáticos c:orrespóndient't,s a 300
REALES ORDENES
PARTE OfICIAL
,DtrecclÓD lJeaenl de PrepuacIóD
de Campda.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) h~
tenido ~ bien nombr'ar ayud¡mte d.e
campo del General leguooo jefe del
Gobierno militar de Cartagena, idon
Angel Garda Benítez, al comandanú!
de Caballerfa D. Germán· Portíllo Be-
lluga, actualmente en situación de dis-
ponible en ua región.
. De rea.! orden 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1~.
A1DAJlU
Seftor Capitán general de la tercera
región.
Seftor, IntetyeDtor general del Ejér-
cito.
i. I
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DOCUMENTACION
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Examinados
en la Escuela ,"utomovilista dd Ejér-
cito los individuos pertenecientes al
cuno de mecánicos automovilistas y
motociclistas segundoé, convocados por
real orden circular de 26 de julio úl.
timo (D. O. n'\Ím: 163), el Rey. (que
Dios guarde.) ,e ha' servido disponer
se extiendan las correspondientes li·
cencias a los que han obtenido la ca·
lificación de aprobado y que figuran
en la rela<;iÓn que a. continuaciÓn se
in.serta, que empieza con Ris:ardo Mal·
donado Ar·el1ano y termina .con Félix
y-elasco Gutiérrez, reintegrándose con
urgencia a sus Cuerpos los no perte-
necientes a la phintilla del Hgimien-
lo de Radiotelegrafía y Aütomovili,-
mo.
De r~al orden, 'Comunicada por "
señor Mill!Ístro del Ejército. lo dilo,}
v. E. para su ~onocimiento y deaiJI
efectos. Dios guarde a V. E. muebts
años. Madrid 3 de diciembre de I~
1:1 I>!nldar ......
A!n'ONIO LosADA '
Circular. EXTl'I'l. ~r.: Termin~."a
la impresión <k lo." talonarios de ai>o-
narés para los Cuerpos, Centros y
Dependencias del Ejército, Que tienen
abierta cuenta en la Caja central mili-
tar, y resI11taí1-do cada uno de lOO
hojas al pr~cio de tres pesetas, se
solicitarán, ahora y -en lo sucesivo, di-
rectamente del De;pósito Geográfico
e Histórico del Ejército, el número
de. aquéllos Que estimen necesarios,
compensándole a odicho Establecimien-
to el cargo correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guar'de a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1929.
AGAKAZ
Sdior...
O!recct6D genera¡ de Inltrucd6fl.
, AclmtnJatración.
O. O~n6m. 270
el tiempo que señala el apartado e)
'<le las prevenciones generales de la
real orden circular de 17 de S<[ltiem-
bre de 1920 (D. O. núm. 210). [lor ha-
her prestado sen'icio en Aviac:ón co-
mo piloto durante más de cillco aílOS.
De real ordell lo eli~o a V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás cíectl)s.
Dios R'ua!'d; a V. E. 'nuchos años.
Madrid 4 de di.ciemhre úe 1929.
All.DANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo 'propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
derla cruz de la expresada Orden al
comandante de Estado Mayor D. En-
rique Tudela Bonell, con antigüedad
de 29 de agosto último.
De real ordeI1l lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 ~e diciembre de 1929.
AaDAKAZ
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejé1'cito y Marina.
Señor Director general de lnatrucción
y Administración.
I.!R fl III'IdItlCl
,
'.'
DISP9NIBLES
EJCcmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
ten~do a bien djspon~r que d coman~
dante de Infantería, jefe de ·grupo del
Servicio de Aviaci6n~ D. Luis Romero
Basart, quede disponible en esta re-
gión,. con arreglo a lo que dispone la
real orden circular de 12 de noviem-.
bre de 1924 (e. L. núm. 454) dándose
cumplimiento a lo ordenado ~n.~l nú-
mero cuarto 'lie la misma soberana
disposici6n. Es asímismo la volullltad
de S. M. ~ue e'l mencioILado jefe pase
a situación b) de las señaladas en el
vigente reglamento de Aeronáutica mi-
litar. con derecho al uso permanente
del emblema y al percib9 del 20 pot"
lOO del s1hldo de su eml(leo, durante
Señor Presidente del Consejo Supre-
1110 del Ejército y Marina.
SeilOres Capitán general de la sexta
región -e' Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, ¡::.). de : _ ' .
acuerdo con lo propuesto por la Asam-I' Scno~.Cap:tan ~ neral \ie la primcra
blea ,le la Real v M ilitar Orden de reglOn.
San Hermene~}ldo, ha tenido a bien Señor Interventur general del Ejér-
conceder penSlOn de la cruz de la ex- cito.
presada Orden al teniente coronel de
Estado 1Iayür D. Manuel Laguillo
Bonilla, con anti!{üedad de 17 de sep-
tiembre último, debiendo p:rcibirla a
partir de "rimero de Dctubre siguien'te.
De real orden 10 digo a V.' E. pa-
ra su w:lOcimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. CONTABILID:\D.-CA]A CE!':-
~a,jrirl 3 de dici.mbre de 1929. TRAL ~fILITAR.
5-de dlcicmbte de' 1929.
S~ñor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor general dd
Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembre. de 1929.
AKDAHAZ
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Director general de Instruc-
dón y Administración e I n1. n'en-
tO'l" general del Ejé~cito.
Sel'ior Director gen~ral de Pteparación
de Campaña.
Sefíores Capitán general de la prime-
ra re¡¡:i6n e Interventor general del
. Ejército.
038
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se
ha servido disponer que la comisión
de! servicio de diez días (!c rluraciún·
conierirla por real orden de 18 de oc-
tubre último (D. O. núm. Z3S) a los
ca.pitanes de Infantería, jefes de escua-
drilla, D. ~icardo Garrido Vecín y
D. Eugenio Infante Tena, profesores
de la Escuela elementai ele Alcalá, se
entienda ampliada en. nueve días más
que invirtieron en realizar su cometido
a causa de los grandes temporal~s que
encontraron en las regiones inglesa y
francesa. concediéndO'les derecho a las
dictas reglamentarias durante los días
en Que se amplia esta' comisión, con
caa-go al capltulo séptim.Q, a·rtículo
segundo de la sección tercera del vi-
gente presupuesto. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocÍ'miento y demás efectos.
Dios guarde a V. R. muchos aftas.
Madrid 30 de noviembre de 1929.
AaDAKA%
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
AKDANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ohól. tenido a bien
conceder la placa de la expresada Or-
den al tcmente coronel de Estado Ma-
yor, D. Ca·milo Carrero Gutiérrez con
antigüedad. de S de octubre último
d.ebiendo ce~r en el percibo de la pen~
$Ión de eru1':. por fin del citado mes,
con arreglo a los artículos 13 y 24 de!
reglamento de 'la Orden y tUcero de
J¡¡, real orden de 8 'lk julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
n lltI ~ooocimiento y demis efectas.
los veinticinco días, comprendidos des-
C!e el 14 de 5eptiembr~ al 8 de octubre
último, en Que estuvo ausente de su
residencia habitual y a los viáticos
correspondi, ntes al recorrido de ida
y regreso entre las dos citadas capita-
les, con ca!'go al capítulo noveno, ar-
tíClalo único de la sección tercera del
.igente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi:nto y demás efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 19Z9.
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Cabo, Ricardo Maldonado Arellano,
del r~imiento Infantería C6rdo-
ba, 10.
Otro, Juan Díaz Gutíérrez, del re-
gimiento Infantería Constituci6n, 29.
Soldado. Victoriano García Mate-
sanz, del batallól1l Cazadores Fuerte-
ventura, lO.
Sargento, Angel Arranz González,
del regimiento Lanceros Farnesio, 5.
Soldado, Arturo Pérez Aznar, del
servicio Aerostación.
Otro~ Pedro Carni.cero Jiménez,
del servicio Aerostación.
Otro. Antonio Fernández Buendía,
Aviación (Cuatro Vientos).
Otro, Diego Ortega Sánchez, Avia-
ción (Cuatro Vientos).
Otro, Rafae¡l Rodríguez Vázquez,
Aviación (Cuatro Víentos).
Otro, Emilio Buil Calsanz, Avia-
ción (Getafe).
Otro, . Francisco Guerrero Martín,
del tercer regimiento de Zapadores.
Cabo. Qnés Menén<itz Rodríguez,
de la primera Comandancia de Inten-
dencia.
Soldado, Manuol Hidalg() García,
de la segun<laComandancia de Inten-
dencia.
Otro, Cándido Ballesteros Run, de
la tercera Comandancia de Intenden-
cia.
Otro, José Sobas López, de la ter-
cera Comandancia de lnrt:endencia.
Otro, Luis Plaza. Brugada, de la
cuarta Comandancia de InteMencia.
Otro, José Casanoval Vida-I, de la
cuarta Comandancia ~e Inten<iencia.
Otro, Fran.cillCo Rodrf,u·ez Pérez,
de la cuarta C()mandan<:ia de Intenden-
cia.
Otro, Raiaíl G6mez Ruiz, de la
cuarta. Comandancia de Intendencia.
Cabo, Miguel Pérez Avenia, de la
quinta Comaooancia de Intendencia.
Soldaodo. Jesús Bun~s Asin, 11e la
quiMa Comandancia de Intendenda..
Otro, Jesús Lata G6mez, de la oc-
tava Comandancia de Intendencia.
Otro, JOlé Rama Yeira, de la oc-
tava Comandancia de Intendencia.
Sargento, Pedro Torralbo Santos,
de la Academia de Intendencia.
Soldado, Juan Ramos Hida1g(), de
la Comalndancia de Intendenda¡ de
Melilla. ...
ISargento, Antonio Ayala Alvarez,
de la l>t"imera Comandancia de Sani-
dad.
SoMado, Julio -Marln Puntada, de
'la primera Comandancia de Samdad.
Otro, José Díaz Vázquez, de la
psimerill Comandancia de Sanida,d
(segundo Grupo).
Otro. RaJad Garcia de· Castro, de
la .primera Comandancia de ~Sanidad
(segundo Grupo).
Otro, Antonio Ferré Vivó, de la
segunda C<Jmandanda de Sanidad.
Otro, Melchor Iglesias canedo, <le
'la tercera Comandancia de Sanidad
(terc(r grupo).
Otro; j<'éliz Velasco Gutiérrez, de
la Sei:ci6n de Sanidad ~ TeMrife.
Iladrid 3 de diciembre ile .1939--
'l..oAda. .
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OBRAS DEL D·EPOSITO GEO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Circular. ExcmO'. Sr.: Terminada
la impresión y tirada de las "Instruc-
ciones particulares y de '<letalle del
plan general de Instrucción de las
tropas y cuadros", mandados editar
por real orden circular de 6 de mayo
último (D. O. núm. 100), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que PO¡ el Depósito Geográfico e His-
tórico del Ejército, se ponga a la venta
al precio de 0,50 pesetas cada ejem-
plar y que se remitan por '<licho Cen-
tro a las autoridades, Cuerpos y de-
penodencias que se expresan ~n la re-
lación que' a continuación se inserta,
el número de ejemplares <¡ue se indi-
can, mediante el abono de su importe
que se ·hará .por a:quél1<Js al pagador
de dicho IXpósito.
Es asimismo la voluntad de S. M.
que e·1 citado Depósito se reserve .1500
ejemplar~s para atenciones del s"rvicio.
De real orden lo '<ligo a V. E. pa-
ra su conocimiel1ltO y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid z de didembre de 1929.
ÁIDAIUZ
Señot:...
u:LACION 'lUK 8Z CITA
Sin cargo.
Direcci6n general de Preparación de
Campaña, 20 ejemplares.
Secci6n de Estado Mayor (Ministerio
del Ejército), 35.
i$ecci6n <te Ree1utamiento y Doctrina
MiHtar (Mirlisterio del Ej~cito), 13.
Jefart:ura Superior de Aeroniutic:a. u.
Direcci6n general de Instruccíón y
Administraci6n, 20.
Sección de Infantería (Ministerio del
Ejército), 15..
Secci6n de Cabalteria (Minilterio del
Ejército, 18.
Sección de Artillerfa (Ministerio del
Ejército), 10.
Sección de Ingenieros (Mítlílterio del
Ejército), 12.
Intendencia ~neral Militar, 34.
Secci6n de ,sanidad Militar (Ministe-
rio del Ejército), 10.
Jefatura. ~l ServM:io militar de fe-
rrocarriles (Ministerio del Ejército), '10.
Dirección fUperior técniea. de la In-
dustria militar oficial, 12.
Suma, 221 ejemplares.
e0" cargo paro s» I1dqwisici6n por los
iqu, ofieto/u, alll1Jl~ y -bibliotmJ.r
respectivas.
Comisión de táctica, 2' ejemp4ares.
.Escuela Superior de Gnerra, ~.
Escuela <le Equitación lIilitar, 20.
E!lCue13, central de Tiro Qefaturá), 6.
Escue!Q central de Tiro (primera. sec-
ción). 16.
. Eseuela. central de Tiro (segunda sec~
ci6n), 10.
Escuela ce.Iltr:U de Tiro (tercera sec-
ción), 18.
F~Ia. central <te Tiro (cuarta scc-
ci6n); 1+ .
Sll.tl:Ja, 106 ejtmplares.
Academia General Militar, 600 eje.-
plares.
Academia de Infantería, 10.
Academia de Caballeria, 10.
Academia de Arti11ería, 70.
Academia de Ingenieros, So.
Academia de Intendencia, 10.
Academia de Sanidad Militar, 10.
Escuela Central de Gimnasia, u.
Depósito ~ográfico e Hist6rico cW
Ejét'dto, 2.
Suma, 804 ejemplares.
Aerostación: Aviación (Escuela 7
unidades), 250 ejemplares.
Aerostación, 40.
Suma, 290 ejemplares.
10 Capitanías generales (ocho nciD-
nes, Baleares y Canarias), a 130 ~
ejemplares.
17 Cuarteles generales divísí~
a tres,' 51.
45 <:Uaorteles genera:es de brigada (la-
fantería, Caballería y mootafla), a 2, ~
·11 Gobiernos militares (Toledo. a-
diz, Campo de Gibraltar, Ca~
Guadalaja·ra. Segovia, Ferrol,~
Menorca, Tenerif~, Las Pa!m2s). a t.
44 ejemplares.
Suma, ·305. ejemplares.
8 Inspecciones de fuerzas y~
de Artillería, a tres, ::14 ejemp1ara..
8 Inspecciones de trc>pas y lenÍCÍlW
de Ingenieros, a tre., 24-
. 8 IÍltuxiencias militMc., a 12, 96-
8 InS'¡)eCcionel de Sanidad Mi1itu. •
tres. 24-
Dos Inspecciones principaleJ de Ir
tillerfa (Baleares y Canarias), a .11, lo
Dos In.peccionel principalel de ..
¡eníeros (Baleare. y CanariM), a ~..
Dos jefes de Inteo<1encia Milita (IIa-
~eares y Canarias), a 2, 4- .
Dos jefes de Sanidad Militar, (Ba-
leares y Catlalrias), a 2, 4-
Suma, 184 ejemplarel.
Jefatura Superior de las FuerzlII ..
litares de Marruecos, 20 e;emplans.
Segunda Jefatura Superior' de ..
Fuerzas Milital'e' de Marruecoe, 6-
Circunscripciones de MeliUa, ..
Ceuta-Tetuán y Larache, a 8, ;p.
Inspecci6n de las Fuerzas y~
<le Artillería de Marruecos, .s.
Inspec<:i6n de las tropas y Ses .itiw
de Ingenieros de MatTUU:os, 50
IJ!5t)eCci6n de fuerzas y sez-ticD.
Intendencia de Marruecos, 5.
Insp«ci6rl' de liI6 fuerzas y !Ert:ÍáII
deSanidad Militar' de M~rruecm. .s.
SlIl'na, .¡'8ejernf*res.
ti regimientos -¡- Infantería, • '"
2-340 ejemplares. .
Tercio, 190.'
d5 bata110~ de'Ceadores, a 27..'-
ej~4res.· .
~ ~~.~~. de Cazadores de ....
30 r~óS· de CabaIJerla. • :A
g:x¡ . tj~pJUQ.
OCho regimientos 4e Arti1letla:·....
ra, a .52, "I~6' ... o;. .," • ','
:: "1( • ."
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ee
ha eervido disponer que el~ldado de
Oa.ballería José Pina Jiménez cause
baja en la situación ~ «Al servicio
del Protectorado)) por ha.berlo sido
en la Iru;pec<i6n general de Inter-
vención y Tropas JaJifi:anas, dibiendo
incorpora.T/le al regimiento de Húsa-
res de la Prince6a,I9 del, Armá,
Cuerpo de sU procedenciaJ. .
De real orden, comunicada por el .
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su oonoci.Jniento y de..
m.áe ~ectc>s. Dioa :iiUa.rde a V. E. mu-
chos iaños. Madrid 3 de- diciemb11e <k
19:Z9·
El DIredar ..-.J.
AJn'OIflO LoeAD.
Soefior Jete Superior de las Fuerzae,
Militares ·d~Muru,.ecoa.
Seilo-ree Dú'ector feDera.l de Marrue-
COI y Colonia, Capitb general d.
la pllÍ.mera re,ión e InterTeDtor «e-
~ral d61 Ej6rci.to.
Capitán, D. Pascual Mercader Va-
!lier, disponible en la primera regi6n.
Madrid 4 de diciembre 'lie 1929·-
Ardanaz.
Il.ILA.CION QUa R. eru
Ál tarqve de Bwgol. ~
Comandante, D. han Alfara Lucio, l
excedente en la sexta regi6a. t
Capitán,D. Cipriano Pérez Santana,
del regimiento de ~azadores Albuera
núm. 16.
SERVICIO DE INGENIEROS
Excmó. Sr.: En vista de.lo~ropues­
to por la Comamlaneia exenta de In-
~nie'l'os <le ~ru. caballar, IOhr~ eons-
truccibn de quince box1:6 que p~ecisa
para alojamiento de se.~QtaJes el u-
Al plKque de Sevilla.
ORDEN DE SAN HERllENE.
GILDO
• Excmo. Sr. : El Rey (q. D. f.), de
acuerdo cOQ) 10 propueeto por la A.m.
blea de la Real y Militar Orden M
Sl.n Hermenegildo, ae ha di~ con-
ceder al comandantel;1e· .t;abal1ena,
con destine> en el re¡í.zQiuto de Dra.
gones M Montela, 11 ¿e dicha~,
D. Sebaatiú Iradief Herrero, la.
placa d~ dicha Orden, con antig11e..
dad de primero de e;eptíembre últi-
mo.
De real orden 10 dligo a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento y dem'~ ef«tOl!.
Dios guarQe a. V. E. muchoa dOl!.
Madrid 3 de diciembre de 1~9.
A.R.oARAZ
,Señor Prcsidenbe del ~nilejo SlJIlre-
mo del Ejército y Marina.
Señores C:¿pitán. geDeUtl de ta cuarta
régión ~ Interventor general ~l
Ejértito.
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del concurso anunciado por real
orden circular de 6 de noviemlire úl-
timo (D. O. núm. 246) para cubrir
una vacante de comandante 'lie Caba~
11 ería que existe en el parque de ar-
mam~nto y reserva regional de Arti-
llería de Burgos y otras dos de capitán
en los de Sevilla y Bllrgo5, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bién
designar pua ocuparlas a los de di-
chos empleos y Arma que figuran a
continuación. .
De real Of"d~n 10 digo a V. E. pa--
r¡rsq conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchos ·años.·
Madrid .;. de diciembre de x~.
Excmo. Sr. :Concedida al capitá.n
de InJa.nt~ría (E. R.), en situacú.6n
de reserva y afecto a la zona de re-
clutamiento y re6erva de la. Coruña
núm. 42,D. Ricardo Ortiz López,
la re c ti f i c a. c ci 6 n de la fecha
de 6U naci.miento por real orden de S
de ag06to de 19:19, en la que se le se-
ñalaba como verdadera la de 19 de
febrero de ,1873 y no de 19 de enero
del mÍ6mo año, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por el Con-
sejo Supremo de Ejército y Marina,
se ha¡ servido dispom.er que la real or-
den de 19 de enero del presente año
(D. O. núm. I71. por La. que pa~ a
situación de reserva por fin del cita-
do ID.e6, se entienda rectificada en el
sentido de que el pase 131 situaci6n de
I'tl6erva en que se h.a.Ila el referido
oficial no le corre8pOnd:a ha5ta fin
de febrero 6iguiente, deerle CUYllI fle-
cha ha de percibir por la. mendonada
u1llÍdad de reserva el haber de 500
~~ ~ue .Je cort'ellpoOOen, y pl'le-
v¡a hquidación de 10 percibido por
el mes de febrero, cuyo sueldo ha de
serIe también aboo.ado por la misma
unida<i de te8'erva. en la que perma-
neció 1usta ca,usar baja ftIIo activo en
fin de febr-e:ro de I9:Z9.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra fU COIl.OC1mt.ento y d~ efectol
Dios guarde a V. E. mu~ añot:
Ma.drid 3 de diaiemore de .J9:Z'9.
An.uru
Sefior Capi14n ~ral de la OClaT&
rejión.
Seiiores PI'l!Ii¿ente ¿el Coneejo Su•
premo del EilSrcito y Marina e In•
terventor ~n.eral del Ej~rcito.
"cll••, calaU"'., Crfl ca....
DESTINOS
•••
cos y Colonias, Capitán general de
la sexta región e Interventor gene-
ral del Ejército.
RESERVA
Seis regimientos de Zapadores Mina-
dores., a 40, 240 ejemplares.
Regimiento de Pontoneros, 35.
Dos regimientos de Ferrocarriles, a
68, 136. "
Regimiento de Telégrafos, 73.
Regimientq ile Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo, 100.
Cuatro Grupos de Ingenieros de Ba-
leares. y Canarias, a 20, Bo.
Dos batallones de Ingenier05 de Ma'
rruecos, a 65, 130.
. Ocho Coltla(Jdancias de tropas de In-
tendencia, a 30, 240.
Dos u..rrumdancias <le tr~s de Ma-
rrueros, a 37, 74.
Tres Comandancias de tropas de Sa-
Didad Militar, a ')O, 60.
Dos Comaodandae de ttetlU dé Ya'
mJeCOJ, a ;¡s, SO,
Cinco grupoe de Fuerzu Regulares
Iodijrenas, a no, SSO,
lSeis Meha:-Iu Jalifianas, 1601.
Suma, I.S)30 ejemplares.
!>ep6tito Georr6fico para ateac:ílll1es
di! terVicio, 500 ejemp1arel.
Total JO.OOO ejemplare.. '
Madri4 2 4e diclembre de Jpag.-Ar·
4aDu.
Ocho regimientos de Arti!1erb a pie,
a 35. 280.
Regimiento de Artillería a caballo,
40 ejemplares.
Tres regimientos de Artillería de
mootaña, ... 40, J~.
Tres regimientM de bases navales.
a 30, 60.
Cuatro regimientos mixtos de Artille-
ría de Baleares y Canarias, a 56, 24
Cuatro Comandancias de Artillería de
}d:arruecos, a 30,· J:/O.
Grupo de Información de Artilkría,
10 ejemplares.
Suma, 5.582 ejemplares.
•••
S~or Jefe Superior de la¡¡ Fuerzas
Militares -de Yanueco&.
Sefiores. l)ir~ctpr general de llarruCl- Seior...
..... .. lIfat.1'fI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha .ervido disponer que el cabo del
regimientc1 de InIantería San Marcial
núm. 44, Juan Arranz Pascual, pase
a la situación de .. Al servicio del Pro-
te<:torado", causando baja en la fuerza
de haberes y alta en la sin haber del
mencionado Cuerpo, .por haber sido
des.tinado a ·las. Illltervenciones milita-
re8 de Gomara-Xauen, según real or-
ftD de la P!'e!idencia MI Consejo de
Ministros (Dirección gen~ral de Ma-
rruecos y Colonias), fecha 25 de no-
riembre últime. .
De real orden, comurucada p! el
.eríor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
,Jedo.s. Dios guarde a V. E.muchos
afios. Madrid 3 de diciembre de 1929.
1:1 nu-~
AJrroNJO' LosADA
.
© Ministerio ~e Defensa
•
••••
.... -
D. O. lItbD 270 641
I ••• =
inserto a continuaci6n de la circu-
lar de 9 de noviembre de I92S
(D. O. núm. ~5I), con la sola '\Iari.an-
te de que el año a que debe referirse
la sexta casilla, habrá de ser el de-
1928 y de que han de venir relacio-
nados por categorías y orden aUabé-
tico de apellidos dentro de cada una
de éstas.
Para el acto de la revista se obser-
varán las mismas reglas que previene
la mencionada disposición y finalizado
el mes de diciembre. dichos jefe. en-
viarán a las autorí'dades militares re-
gionales, relación por separado de las
que de tropa remiten, según dispone
el artículo 42 dd vigente reglamen-
roto para el reclutamiento y reempla-
zo del Ejército, comprensivas de aque-
llos oficiales que hayan dejado de pa-
sar la revista, a fin de que por ellas se
dé cumplimiento a lo prevenido en el
artículo 316 de la ley de reclutamien-
to de 1912 y real orden circular 'ele
6 de diciembre de 1916 (C. L. núme-
ro 2(3) para 105 oficiales a quienes
comprende aquella legislación por ra-
zón del reem.plazo a que pertenezcan
y a los artículos 41 y 44 del vigente
reglamento .para el reclutamiento Y
reemplazo del Ejército a los ~jetos
á éste, según determina el 444 del
mismo, a. cuyo efecto harin constar
en 'las expresadas relaciones el domi-
cilio del oficial que haya dejado 'cie
revistar, que li'trá requerido al cum-
plimiento de aquella sanci61l1.
Todos aquenos oficiales que d~jeD
de reTÍlta.%' no podrán, salvo que ha-
yan .ido objeto de indulto, IOlicitu
ucenlO', prácticas. lieen.clu, ni nln-
gún otro derecho sin a.ntes haber 'loe-
dado reglameotariamente txentos ele
aquello re.ponsabilMad.
Dios guarde a V. E. mucho. afta••
lLadrid 29 de noviembre de I929.
Zl DItealor .-.J,
Arra1fm I..oüDA
SeftOl'...
COItIf hJ"'....1EJ.reltl .......
PENSIONES
Extmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo &e dice ·con esta
fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas "10 sigu~nte:
"Este Con9tjo Supremo, en virtud
de .las facultades que 'le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha 'el·ec1arado
con derecho a pensión y mesadas de
superviveocia a los comprendidos en
la unida relación, que -empieza con
doña Carmen Sánchez Trevífio y ter-
mina con doña Amparo Quiroga Fir-
vida. cuyos ha.beres pasivos se les
satisfarán en la forma legal que 1ge
expresa en dicha relación, mrentTas
congerven la ;q1'dtud legal para el per-
cibo.. ·Las mesa.das de supervivencia
se abonarán por una sola ver.. "
Lo que 'de orden del ex~lentfsimo
sefior Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. E. -machos afios.
Madrid 210 de noviembre de J929.
J:Ia--s..........
Pmm VUDDGe c..n.
E:.ttmo. ~or.••
REVISTA ANUAL
tyircular. Excmo. Sr.: De ()I'delll del
ex~lentísimo señor Ministro del Ejér-
cito "los señores priItleros jefes de .tos
CUerpos activos y circunscripcione1l de
reserva. d·d Arma, remitirán· a ~
sección, antes del día 15 de .enero pr6-
ximo. estRldo demostrativo del l'esul~
tado de la revista an\\&! pasada ante
kls mlsmo. por los oficial~! de com-
plemento que .tienen afectos) .cuyo-ItS-
tado vendrá ajustado al %ot'lladario
Señor...
-
lISN8ICIIlD
.. ¡, SUJetaN.' Direc(ÍoaOll ••It'.IU
., elle 'f.ÍJtClf. 1 H 1.. Dc,~lIHaI'!
c.er.lu
5 de diciembre de 1919
Excmo. .sr.: Vista la instancia que
V. E. remitió a este Ministerio con es-
crilo de I3 de septiembre último, pro-
movida por e~ mozo Manuel Portilla
Bolado, con residencia en Santander,
en súplica de que se le devuelvan 240
pesetas que· ingresó en la Delegación de
Hacienda de dicha pco$cia, según carta
de pago núm. 874, como depósito para
marcharse al extranjero, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a 10 solicitado y disponer que por la
citada Delegación de Hacienda se de-
vuelvan las 240 pesetas al interesado o a
persona que tenga su representación ~egal,
por hallarse el caso comprendido en el
artículo 463 del vigente reglamento de
reclutamiento.
. De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1<p9.
El DI..- ceaenJ.
Alrromo 1..osADA
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
IIfHtII1I
DOCUloLENTACION
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentlsimo seftor l4inistro del Ejl§r-
cito lo. primerOl jefe. de 10.Cuer-
po., Centro. '1 Unid&ldea del Arma
en que· sirvan los alfl§recea de la es-
cala de reae.l"Va comprendido. entre
los números I5I &l 250, ambo. in-
clusive, del Anuario del pruente afta,
remitirán a esta ,.ección pro.pue.ta de
declanci6n de aptitud a.ju.tada al
formulariQ inserto a continuaci6n de
la circular de 29 de septiembre del92S
(D. O. núm. 214), sin omitir, a con-
tinuación precisamente y no -por se-
para'<io, el informe del jefe princi.pal
como en aquel formula.rio se deter-
mina.
Dios guarde a V... muchos alias.
Madrid 4 de diciembre de 1929.
J:l Dfndor .-al.
AlftoKtO :Los.u>A
Direcctón general de 1natrucc1óD
Y AdmtntstradóD.
del Ej«-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
cita'<!o iJor el capitán de Ingenieroa
D. Benjamín L10rca Gisbert, con des-
tino en el Servicio de Aerostaci6n, el
Rey (q. D. g.) le ha servido con-
oederle tres mese.s de licencia ,por
asuntos propios para Inglaterra, Fraa-
cia, Italia y Egipto, con arreglo a
lo prevenido en la real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). -
D~ real orden 10 dilO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto".
Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid .. de dicie:tnbre de I929.
AsD.AnS
de la quintaSeftor .Capitin ¡eneral
re¡i6n.
Seftor Ioterventor ¡eneral
cito.
I
tablecimiento de cría caballar del Pro-
tectorado en Marruecos, el Rey (que
Dios guard~) ha tenido a bien auto-
rizar a la expre,a<ia Comandancia, para
que por gestión directa se realicen
las obras l1Iecesarías al indicado objeto,
con sujeción al proyecto presentado,
cuyo importe total de 49.423.40 pe-
setas 9ffá cargo al capítulQ sépti-
mo, artículo único de la sección 13."
del vigente presupuesto.
De .real orden. comunicada por el
señor ·Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde· a V. E. muchos
años. ~adrid 4 de '<iiciembre de 1929.
El Director ~.
AxToKIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
'1CC1tI .1;11,lallra
LICENCIAS
_lICIa .......11ItIItIr
DEVOLUCION DE CUOTM
Excmo. Sr.: Viata la instaneia pro-
movida por José M.utuel Rivas Aja, re-
sidente en el pueblo de Soiares, AyUnta-
miento de Medio Cudeyo (Santaolkr),
~ súplica de que le sean devueltas 150
jle!Ietas que ingres6 en la Delegación
de Hacienda de dicha 'Provincia como
depósito para poder marcl1ar al extran-
jero, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado y disponer que por
la citada Delegación de fucienda se de-
vuefva dicilo depósito al interesado o a
persona que tenga su representaci6n le-
«al; por hallarse e~ caso comprendido
en el artículo 463 del vigente reglamen-
to de reclutamiento. '
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. R para su conocimiento y demis
efóctos. Dios guarde a V. R muchos
alíos. Madrid 3 de diciembre de I~
la DincIIIr ...-.z.
AJcrono Louna
Sellor Capitán general de la lata re-
«iÓll.. -
idior Iat~tor gsenI 4el EjÚ'dto.
© Ministerio de Defensa
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. (A). ~e les transmite el bt.ueficio vacante. por el \ b1ic~o e.n el DI~o OFICIAL. n.úmtTo 7 del mes d.e eneroIp.ie~da su derecho a pensi6n acrecer~ a la otra, Sin neo ~
fallecImIento de !lU ma.dre, dcma' Carmen T1'eVlio Bru, del slll'UleDte ano; lo perclblr~n, por partes Iguales, ceslda.d de nueva doec1arOl(:I6n. Habitan e1l la calle de o
a quien le f'.X otorgado oen:ao de diciembre de 1914, pu- mienuas pe~can solteras., y la parte de la. que Martín de los Heros núm. 79, piso segundo izquierda,
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• ¡Pr~~:;a.;~~~..~~~~~ ..~~~i.t~: .~: .I~~~l' 1.000
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• 1cr:~~~~.~~~,r.a.~~...~:.. ~~I.i~.. ~.~~~! 1.375
I iI
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Teniendo en cuenta que', con arreglo a Jo diepues-
t, en ~ art, 64 del real decreto-ley de 3 de 4lDero del
corrioenteo año, la '1'·eferid-a pensión debe consistir en la
C'lUIirta part~ del '!lueldo que sirvi6 de regulador para
la. declaración de la mÍBlna y en tal cantidad !te sefial6
a la madre. procede declararla exceptuada, de la t'evi-
• ión ordena.da por dicha. di6po&ici6n.
(B) Quíntupw de ~~ 37S pesetas que de ~eldo inte-
gro meneual de retiro disfrutaba. flU ma.rido. Dicl.as mesa..
da. deben· abona.rse a l~ interesada por um. vez y por la.
PIIga.du::ria. que 60f indica, que es por donde percibfa flU5
haberes el <:3usante.
(C) Se les traD.6IDite ~l beneficio nante poi' el fa-
llecimiento de su madre, dofía Amalia G6mE.'Z P~rez,
que P"T la ley del ~3 de diciembre de 1901 ~e fué con-
cedida a la caunnte; las percibir~n, por partes iguales,
recayendo, ein ne'CeSi'Ciad de nu~o ~lamiento, en
favor de loo que &Obr.evivan la. pa.rte del q~ fallezca,
ya que :noo es incompatible para su percepción la edad,
~tado y ~ueldo que .puedan disfruta'I' l00s hu~rfan06.
(D) Dicha. pmsión deber' distribwl'5e: la mitad pa-
ra la viuda, mientra.s coneerve ~u estado, y la otra
mitad. porpart~ igu'31es, ¡para -sus referidos entenados;
• las hembra. mientras perm.anoezcan .&teras y ca los
varones D. Paulino y D. Grego~io hasta d ~~ de ju. pensión si obtienen empl~o con sueldo doe Estado,
n'o de '9;/9 Y ;/5 de marzo: de '93', en que, respectiva· : Provi.ncia o Municipio, cuya cuantía, en unión de IU
me.nte, cumplirán los veinticuat'ro años, a.creciendo la ~ pensión, exceda de 5..000 pesttas anuales.
parte del huérfano que pierda su aptitud lega'! la dE'! Si la huérfana doña Marc~lina solicita de la Direc-
los que la con~n, sin necesidad de nueva declara. : ción general de la Deuda y Clases PMivas la dote que
ción, y a los menores D. Gregorio, doña Araceli y dO-¡ pue-da corres.ponderle con arreglo !al arto 86 del vigente
ña Natividad, por mano del tutor que .los ~Epres.ente, E.statuto, su parte no ~crecerá la.~ doles de la& Otl'36
cesando <:ualqulera de ell06 en el .perclbo 61 obtlenen dos huérfanas copa,Ttlnpes hasta que haya tranlCu-
empleo con 'Sueldo die Estado, Provincia o Municipio Irrido el tiempo preciso para el devengo de la cantidad
que, en unión de la pensión, f.'XcMa de 5.000 pesetas que le fuera entrega.da como dote.
aJ año. . (F) Dicha pensión ,se co.ncede a la iMeresada en per·
(E) Dicha pensión deber~ distribuin&e en la siguiEnte ' m~ta de la d·el '~fontepío civil de 2.000 p~eta'S que le fué
forma: la mitad para la viud:a, tIÚentras conserve ISU I roncedido como viuda del jefe de segundo grado del
estado, y la otra mitad, por partt'5 iguales, para sus rc-; Cuerpo de Archiveros D. Carlos Selgas Domfnguez;
feridos hijos y entenados; a la hembra doña MarceHna, : se le abonará mientras permanezca viuda y desde .la
hasta eol ;/6 de mayo ~ 19~9, en que contrajo matri- fecha que se indica, que es la de su instancia, según lo
monio, y a los varODe'S D. Juan y D. Julio, hasta el ~o d¡sput"~to en l:1s reales órdenes de 17 d~ abril de 18nd~ agosto de '934 y '7 de octubre de 1949, en qUE', respec- (e. L. ndm. '39) y 29 de octubre de '889 (C. L. nú-
tivamente, cllIJ11>lir~ los veintitrés años de e<ilad, acre- mero 5;/8), previa liquidaci6n dE' las cantidades Pei-
ciendo la parte del huérfano que ¡pierda la aptitud le- cibichs desde dicha fe-cha, por la pensión que en la
gaJ 'l.ra:9 de 10ll qUe 1a conserven, 6in necesidad de nueva ~ctualidad disfruta como viud" del mencionado jefe
declaración; a .,}es entena.d06 D. Juan y doña Ma~lina, de Archivos.
poe mano de 6110 tutor que les represente legalmente. ce- Madrid 20 d~' noviembre de 1929;-El General Secle-
sando cualquiera de los interesadoo eI1 d percibo de su tario, Pedro Verdugo Castro.
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.SaboIlda1 ••• D. BeruW SUcbe rllellld. •••••••••••.
g::....:::: m:='::~~::::::::::"::'::::::::':·
~;;. .,. Benedicto OuUéhU "'dieL•••••.••••• ' •.
()tro.•••••• , El ml.mo.. .. .. • . • •. . ." .
LabO••••••• Anlel Rilo OafOllte ·• •• ·•· ..
Otro... •• ... Baltasar I&lal.. Pacbeco.••••.••.••. '"
etro Hamún Zumar AIII&o.14 .
.uurl:::::: Abdalab Mob__d Aml1lam.1O)9 ..
Otro Moba...ed Haddu Al>denlalll. 1'226 ..
Otro. Mlmún H.c~ Mobuotd. 124' ..
Otro . Mu.taU Mohamed Moblar. 1757 ..0-:::::::: Moliamed AI-ll1 Haddá.. 1917 .
Otro Alllar MoblJlr D1ldab. 13M · ..
OtTO:::::::: AUllladan HaN" Molwae<\.19S'Z. ..
Otro MilDlÍa Mohamed Olldub. 1900 ..
Otro Mob 5<:1·lan Abdese\aD. 14S3 ..
Otro.. • .. .. Mob El Bakall Bnibuyabln, 1SOll.. Oo ••
CJtro ti mI51110 •••••••• .. • ..Otro" . •• ... MOJa~dBm Mob ed. 31-860 , Oo ..
~o"""" Abdelkadtr Ben Tleb Hamm6 1ces .
S.1<bd~"·" Benito ensrsto rerDaadn PllDpla ..
Otro Antoaío C..tillo VUlén ·Oo· .
Otro:::.:::: Antonio R~n: fernUdn .
Otro... ..... Manuel Prnre Oarela... ..... .. .
Otro Teodoro Mort30 Amare •••••.•••• ··••· ..
Otro.. •• .. •· Joaqula Moro. f:Upe ..
oh· .. ·.. · Oomleeo HI\ari6G Urb&Do • .
Otro.: : :: ::: EllDlamo...... • .
Otro.... Maaad fena'adrz Oalb ·• ..
Otro 1'~llx Alplrflla At[lII1ar .otro:::::::: Aatoalo o.n Jilarúaca. , .
Otro SanllalO Real Oómn .
Otro DaYld lbiftn:~u ' ..euc;::::::: Anloalo Jo~ 4e! Mot'allllo1!lloe .. .. • ••.
5014&40.•••• RfIa,d Herrera nato .
1----11
Illedallu de
luhimlent~~
por la Patr..
25
17
17
12
17
12
12
1'1
12
}~
12
J2
12
12
12
12
12·
, 12
12
12
• 12
12
12
12
'1
1-2
7
12
11
12
12
12
41
12
12 .
12
51
1 .epb~. 191 :tU1a Vltallda.
1 Idtlll 1921 IdclD Cesar' eD Ii. de a\)rlll~
1 Idem... 1921 dem. :.... Cesarl en ti. de ICPbre. 1m.
1 Idtlll 1<12: 'onlendra. ldem.
1 14aa. 1021 d= " Ceu.ri al !ID de edlIbrt 1m.
1 janlo.. 1910 Arda IdtllL
1 le"l>re. 1921 Jutaader Caari ea fla de sepbre. 1931I.
·1 lIIayo 192. .telilla Cesar' m Ihl cft abril }930.
1 aetabre. 192'. "'ÜlIp CfSaI'l ra Ba de octaabre 1m.
I ma~o .. 102' '.CII'I ldcm.
1 dlcbre.. 1921 d_ oO' 1~
I jaaio 1921 ,dcm Id_.
1 'enero '. 192t dctll , ldraa..
1 dlcbre.. 192f ,dan Idcm.
1 _rro.. 19!'. ,dem............... Idem.
1 I<km.... 192'. 'dcuo............... Idtlll.
1 dlc~re .. 1921 dtllL Id_.
1 sepbre !~ .:t,ata .••••••••••••• C.......l"' Iln de odllbre ICJ:1O.
1 Idt'1Jl " Iv... tdrra Cesar' elllln de octabrc 1m.
1 noybre. 10'rl'lU1a& Idma.
I jUDIo 192f Idem Cesari eD l1a de K1lbrt.I~I•
I óctnbrc. 102t CorDa&, Ces..' eD na 4ueplxc. }93Q.
t maJo••. !~ ¡aén Idtlll.
1 agotte.. !~: I!..oleú. • 14_.
1 Idcm .. 1..... if!!ad¡:\d (Papd1ll1a) .. VllJIllda.
1 mano •• !~ ~nal&.............. cesan CD /la de aepbrr. 193Q.
1 juaio. " !~ ,~.aiou Vitalicia.
1 e.uo .. Iv ~i" Cnar"C1II1D d. abril 1930. "
1 fdes... I IdCIIII...... cetar. ea 1111 de ."en. t93Q.
1 Itallo ••• !~ Cleuet............. Cesar' eu lia de octubre 1132.
1 Idtrero. !~ Ceata Idee.
1 aepbn,. Iv IdtllL Vitalicia.
1""" V' C6Ilrl ni ftra ele octubre 19».I 0«0 ......., =aJa........... . (Man. CIUllft.) .
Illl(osto.. !~ ~~der Cesul en lIa de octabre 11m.
I 1I0Ybre. !~ F.?"'..~la............. IdCtL
1 abril ••• 1..... l'-C'lta.............. Vitalicia.
5010do. OaY\d Iblllcz OÓllltz .
Cab4-...... Antonl. Jo~ del Mocal 101011110 ..
Soldt.de.... R.afael Htrrera Tlato oO ..
Cabe Pederleo M"lIer NIt.claao .
$oldado••••• PlAcido Pcrnlndez rucales/IU .Otro........ JOIt Cruz Marla • .. ·••·• .. ··· .
AatarI AI·lal Ben Mob.med Tadl.u1, 1063 .
Soldado ' Rafael Albillo Ikrdejo .
OtJe.. • .. MolI&llIed Ben AlxaI9~ .
Cabo Vlcenle VII. Oarub L ..
Soldado.... l.undr. Veta Ramlr .
Otro....... Ltóa Alotrrar Bollelba ..
1
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1
1
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1
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12
25
25
2S
12
25
12
2S
1'1
12
12
o 1 apto.. 1m taDclcr Vitalicia.
I allybre. 1 lis... .. . .. ldCIII.
1 abril... 1 Cnata Cesa" ell IIn de jllllo 1930.
1 aovbre. I Barctl<:naa •.••• , ..• , Cnarf en tia de m,yo 1t31.
1 tdcm... I Orn.da............ Vltallda.
1 )QIllo.• , 1 Idtlll. •.••.•.••••••• Cesad en liD 4t 41cbrt. 1~
1 ellero.. 1 Cnta oo........ Vlllllcla.
J Doybre. 1 Madrid, Cea.rA ea fiJI de cl1cbre. 1929.
1 abrU.... ~~ MeIlUa .• ; •...••••.• eeaar' CtIl1a de acOáO 1919.
1 n<'Yltre. 1.... Valeada. Cuar' n 110 de )aUo 102t. •
1 sepbre .. 192 Ouadal.lara •• oo Vltallcla.
1 febr~. Im¡ CCIlta Cn&rt el! lira de dk:bre. 1929.
Madrl427 de 1I0ylembre de 1929.- el OIlllera1 Sterttarlo, Pedro Vtr41l10 Cutro•
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